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1.2 Ruang Lingkup 
Bibliografi merupakan bahan pustaka dalam koleksi refrens yang ruang 
lingkupnya dapat bersifat umum yang menyangkut beragam bidang ilmu dan ada 
pula yang khusus pada bidang-bidang tertentu. Bibliografi khusus ini biasanya 
disebut Bibliografi subyek. 
Adapun penyusunan bibliografi ini merupakan bibliografi subyek yang 
mengambil dati artikel surat kabar dengan mempunyai batasan waktu dimulai 
I 
bulan Januari sampai dengan November 1999. Subyek yang diambil tentang 
Kanker. Adapun batasan Subyek adalah : Kanker Darah ( leukimia ), Kanker 
Indung Telur, Kanker Kulit, Kanker Lambung, KankerNasofaring, Kanker Otak, 
Kanker Paru-paru, Kanker Payudara, Kanker Prostat, Kanker Rahim, Pencegahan 
dan Penyebab Kanker 
1.3 TUJUAN 
Pembuatan karya bibliografi diharapkan akan bermanfaat bagi semua 
pihak yaitu mahasiswa I I, dosen, masyarakat umum dan perpustakaan. Karena hal 
ini dapat menambah jumlah koleksi refrensi atau bahan acuan. Adapun tujuan 
penyusunan karya bibliografi dengan subyek Kanker adalah informasi mengenai 
berbagai macam kanker, pencegahan sehingga tidak terkena kanker, serta 
pengobatan terhadap kanker. Berdasarkan informasi tersebut, diharapkan 
masyarakat dapat memahami apa itu kanker dan dapat mencegah sehingga tidak 
terkena kanker. 
